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unidad integrada e indivisible. Imagen que es portadora 
de un mensaje emocional generador de climas que faci-
litan la puesta en situación y la llegada de la narración 
al espectador.
Realización de vestuario.
La función del realizador es la de aportar una mirada 
vinculante entre imagen y forma tridimensional. Entre 
intención de diseño y objeto real. Es el responsable de 
la transformación, del estado potencial al estado mani-
fiesto de los objetos vestimentarios de un espectáculo. 
Su abordaje de la forma se produce desde la dimensión 
material excluyendo, por un momento, los factores cul-
turales y simbólicos. Debe dominar las posibilidades 
mórfogenerativas de los diversos sistemas de produc-
ción de indumentaria, artesanales e industriales, así 
como las manifestaciones sensibles de la forma y sus 
posibles tratamientos expresivos. Sus incumbencias 
principales son, aportar una visión interpretadora y su 
adecuada resolución técnica.
Tanto el diseñador como el realizador, en su carácter 
de intérpretes, plasman su propia visión dejando su im-
pronta personal, de manera tal que un mismo personaje 
interpretado por diferentes diseñadores, o un mismo di-
seño interpretado por diversos realizadores; tratándose 
de obras dotadas de expresión, resultan en productos de 
vestuario altamente diferenciados entre si.
Esta conferencia fue dictada por Gabriel Cabuli y Andrea Suárez (Es-
tudio Cabuli Suárez - Argentina) el miércoles 30 de julio en el Tercer 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2008. Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.
Neobarroco como estrategia proyectual
Marianela Camacho Fuenmayor y María Elena Melendez
En el marco de la Investigación 'Imaginarios posibles en 
la Arquitectura'1, 'Neobarroco como estrategia proyec-
tual' presenta los resultados de la experiencia realizada 
por la Arq. Elizabeth García junto a los estudiantes de 
Introducción al Diseño Arquitectónico, del segundo se-
mestre de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de La Universidad del Zulia, sobre la realidad 
de la ciudad de Maracaibo, a partir de una reflexión teó-
rico-crítica sobre La Era Neobarroca escrita por Omar 
Calabrese, en la cual participé como parte de mi Plan de 
Formación de Becaría Académica. 
El objetivo de esta experiencia fue incentivar al estu-
diante a emprender una búsqueda de interacciones en-
tre el arte, la ciencia, la arquitectura y la ciudad a partir 
de los conceptos propuestos por Calabrese para caracte-
rizar nuestra contemporaneidad, a través de estructuras 
formales subyacentes en las diversas manifestaciones 
de nuestra cultura; y así, conceptualizar el proyecto ar-
quitectónico como una propuesta basada en una lectura 
de Maracaibo que determinaría su condición barroca. 
La estrategia plantea ir más allá del diagnóstico de la 
cultura que hace Calabrese, para designar un programa 
de actuación, de producción de discursos. El objeto ar-
quitectónico a proyectar, baños públicos como soporte 
publicitario en la Vereda del Lago o lo que podría ser 
–por su condición barroca– soporte publicitario como 
baños públicos, debía imaginarse como un conjunto de 
formas y contenidos capaz de proponer una estrategia 
comunicativa al usuario. Las propuestas de los estu-
diantes han revelado relaciones e interconexiones en-
tre los conceptos formales propuestos por Calabrese y 
la realidad socio-cultural presente en Maracaibo en la 
actualidad. La obra arquitectónica, a través de estos pro-
yectos, permite entender la arquitectura como fenóme-
no de comunicación. La forma arquitectónica es enton-
ces propuesta como una estructura subyacente común 
a diferentes ámbitos de la cultura que los estudiantes 
han reconocido en su contemporaneidad en Maracaibo. 
Los estudiantes han manifestado haber desarrollado un 
ejercicio que les planteó un reto a su acostumbrada ma-
nera de entender la relación enseñanza-aprendizaje. Los 
hábitos desarrollados como estudiantes de bachillerato 
(de información y memorización), se sustituyeron por 
nuevas maneras de entender el rol de un proceso crítico 
y reflexivo en su formación. Esta actitud les permitió 
desarrollar proyectos arquitectónicos con soluciones 
formales alternativas a una imagen de arquitectura que 
busca su inserción en la ciudad.
Notas:
1. Investigación VAC-CONDES-CH-329-2006: Imaginarios posibles 
en la Arquitectura. Investigador responsable: Arq. Elizabeth 
García García. Co-investigadores: Arq. Rafael González, Arq. 
Marianela Camacho.
Esta conferencia fue dictada por Marianela Camacho Fuenmayor y 
María Elena Melendez (Facultad de Arquitectura y Diseño –Luz– - 
Venezuela) el miércoles 30 de julio en el Tercer Encuentro Latino-
americano de Diseño 2008. Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.
Diseño de websites accesibles
Hugo Campodonico
Cuando nos disponemos a realizar un website, ya sea en 
HTML o en Flash, siempre pensamos en impresionar al 
cliente 'interno' (¡que es el que nos paga!), posiblemente 
con un diseño espectacular, un manejo de colores ejem-
plar, quizá algo muy elegante o minimalista, y dejamos 
de lado, tal vez inconscientemente, las necesidades del 
cliente 'real', aquel que 'utilizará' nuestro website.
Todos los diseñadores y desarrolladores tienen que te-
ner en cuenta que en el momento de definir el objetivo 
